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Етапи тренінгу «Продуктивність виробництва і якість жит-
тя працівників»: «Діагностика стану підприємства», «Пошук 
резервів», «Удосконалення управління персоналом», «Розвиток 
персоналу», «Трудові доходи працівників», «Соціальний розвиток 
підприємства».  
Автором особисто був розроблений четвертий етап тренінгу, 
який має назву «Удосконалення управління персоналом».  
Робота студентів на тренінгу відбувалась у малих групах. Кож-
на підгрупа самостійно аналізувала ситуацію, яка склалась на пі-
дприємстві, а потім розробляла власні пропозиції щодо вирішен-
ня проблему діяльності ЗАТ «Техпрогрес». Обговорення 
варіантів вирішення проблемних ситуацій в малих групах прохо-
дило з використанням активних методів навчання, а саме: методу 
«мозкового штурму», методу «дискусії», методу «експертних 
оцінок», методу «порівняння альтернативних рішень» та інші. 
Головна мета комплексного фахового тренінгу полягала у на-
працюванні студентами навичок самостійного системного аналі-
зу економічного становища підприємства, його позицій на ринку, 
конкурентних переваг і слабких місць, перспектив і проблем роз-
витку, визначення рівня загального менеджменту і менеджменту 
персоналу зокрема, розроблення проекту заходів щодо підви-
щення продуктивності виробництва і праці, зростання реальних 
доходів працівників, посилення їх соціального захисту. 
 
 
І. М. Лобецька, викл., 
кафедра іноземних мов 
 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ СТУДЕНТІВ  
НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ПРОГНОСТИЧНИХ ВМІНЬ 
 
Прогностичні вміння можна визначити як складну сукупність 
розумової діяльності по включенню, використанню та контролю 
механізму ймовірного прогнозування. 
Існує три основні шляхи формування прогностичних вмінь в 
аудіюванні, що відрізняються матеріалом та характером орієнтирів: 
а) перехід від невербального до вербального матеріалу; 
б) перехід від вербального матеріалу (рідною мовою) до вер-
бального (іноземною мовою); 
в) вербальний (іншомовний) матеріал. 
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Прогностичні вміння слід формувати поетапно. При цьому 
навчання починається зі створення мотивації. Це можна здійсни-
ти в ході вступної бесіди, в якій коротко розкрити роль ймовірно-
го прогнозування в діяльності людини, в її мовній поведінці, в 
сприйнятті та розумінні інформації на слух. 
Важливим компонентом методичної схеми формування прогно-
стичних вмінь є вправи, що навчають прогнозуванню. На невербаль-
ному рівні (серія картинок) це може бути висунення гіпотез щодо 
нових дійових осіб, предметів, зміни положення предметів. 
На рівні тексту це: 
1) вибір гіпотез із запропонованих варіантів; продовження 
даються на невербальному матеріалі або на вербальному (для зо-
рового або слухового сприйняття); 
2) висунення гіпотез з підказкою або без неї; це може бути ви-
значення загальнотекстової гіпотези по заголовку, першим су-
дженням, прослуховування «квантованого тексту з «predicting 
questions» або без них; 
3) використання висунутих гіпотез для розуміння тексту; про-
слуховування і розуміння «зашумлених» текстів, одночасне про-
слуховування тексту та відповіді на запитання. 
На лінгвістичному рівні тексту можна запропонувати вправи 
по прогнозуванню лексичного наповнення тексту на основі його 
заголовку; завершення речень, вказуючи місце, час, причину по-
дій; завершення речень, даючи якомога більше варіантів; визна-
чення слів, що можуть вживатися з даним словом, враховуючи 
його валентність, визначення слова за його початком. 
Безумовно, механізм ймовірного прогнозування є ефективним 
засобом, що забезпечує повноту розуміння тексту. Навчання ауді-
юванню через формування мовного механізму прогнозування 
сприяє не тільки розвитку прогностичних вмінь, але й вищому 
рівню розуміння при аудіюванні.  
 
 
Т. Ф. Лук’яненко, викл., 
кафедра банківського менеджменту 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
У зв’язку з бурхливим розвитком інноваційних форм навчан-
ня, перехід до використання інформаційних технологій у навчаль-
ному процесі почався не сьогодні, але, не дивлячись на це, пот-
